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目 片 文 夫
第25回プリマーチス研死会(1981)
3)動脈平滑筋の伸張に対する電気的反応
目 方 文 夫
第3回日本動物生理学会 (1980)
4)下大静脈平滑筋の電気生理学的研究










































景山 節 ･中村 伸
浅岡一雄
研 究 概 要
I)蛋白質および酵素の構造,機能.分子進化に
関する基礎的研究




















































3) 光安野夫(佐賀大 ･教養 )との協同研究
4) 藤井義明･村松正美(癌研究所 )との協
同研究 ､
5) 研修員 6) 研修員
7) 研修員
